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El presente análisis investigativo tiene como finalidad determinar la relación que 
existe entre Liderazgo educativo y las competencias docentes en una Unidad 
Educativa de Naranjal, 2020. Este estudio se basó en una investigación tipo básica 
descriptiva, con un diseño no experimental – transversal – correlacional asociativo, 
con un enfoque cuantitativo. La muestra del estudio está compuesta por 40 
docentes, a quienes se les aplica la técnica de la encuesta, la cual tomo como 
instrumento un cuestionario de 18 ítems que están formados en base a las 
variables, dimensiones e indicadores, la validez del instrumento estuvo a cargo de 
3 expertos profesionales que tiene conocimiento del tema, incluido el tutor de la 
tesis. Una vez autorizados y validado se emplea el Alfa de Cronbach para conocer 
la fiabilidad entre los ítems en lo que se obtuvo un α = 0,89 para el liderazgo 
educativo y un α = 0,94 para las competencias genéricas, constatando la fiabilidad 
del mismo. Los resultados se analizan por medio del programa estadístico SPSS 
en el que usa tablas personalizadas y el coeficiente de Spearman logrando un 
Rho=0,88 y una significancia de 0,009 < 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la alternativa, afirmando la relación existente entre las variables 
del estudio.  
Palabras Claves: Liderazgo Educativo, Competencia Docentes, planificar, 












The purpose of this research analysis is to determine the relationship between 
educational leadership and teaching competencies in an Educational Unit in 
Naranjal, 2020. This study was based on a descriptive basic research type, with a 
non-experimental - cross-sectional, correlational, associative design, with a 
quantitative approach. The study sample is made up of 40 teachers, to whom the 
survey technique is applied, which took as an instrument a questionnaire of 18 items 
that are formed based on variables, dimensions and indicators, the validity of the 
instrument was position of 3 professional experts who have knowledge of the 
subject, including the thesis tutor. Once authorized and validated, Cronbach's Alpha 
is used to determine the reliability between the items, obtaining an α = 0.89 for 
educational leadership and an α = 0.94 for generic competences, confirming its 
reliability. The results are analyzed by means of the statistical program SPSS in 
which it uses personalized tables and the Spearman coefficient, achieving a Rho = 
0.88 and a significance of 0.009 <0.05, so the null hypothesis is rejected and the 
alternative is accepted, affirming the relationship between the study variables.  







I. INTRODUCCIÓN  
En la presente investigación se pretende conocer la problemática existen del 
liderazgo educativo y de las competencias docentes a nivel internacional, nacional 
y local, por lo que se cita a los autores Stephen, Gorrochotegui, Rodríguez, García, 
Álvarez y García, quienes hacen referencia al fenómeno de las variables de estudio.   
Por lo que se cita Stephen (2015) que puntualiza que uno de los aspectos 
elementales del liderazgo educativo, de quienes realizan la dirección de una 
institución educativa de un país, es lograr desarrollar un profesorado idóneo, 
competente y que tenga las competencias para ejercer con un grado elevado de 
eficacia la docencia. Por tanto, el directivo debe trabajar como uno de los 
motivadores claves en la institución.   
Además, Gorrochotegui (2016) basado en diferentes estudios menciona que 
cuando una persona recibe capacitación, está recibiendo no un salario monetario o 
económico, sino un salario espiritual. La capacitación hace sentir a todos los 
colaboradores de una organización humana personas importantes; y no solo esto, 
sino que éste suele ser un proceso dinámico que logra aumentar el talento, y como 
consecuencia de ello, el ascenso en puestos de mayor responsabilidad y 
complejidad.  
En este mismo contexto, Rodríguez, García, Álvarez y García (2015) mencionan 
que a nivel mundial siempre ha existido un estado de crisis en lo que se refiere al 
tema de la forma en que el director lidera, por lo que, las diferentes administraciones 
no han conseguido planteamientos eficientes; esta situación ha toma un mayor 
énfasis en los diversos informes escolares donde han analizado este fenómeno con 
mayor profundidad, evidenciado que la dirección escolar es el eje principal para que 
todos las aspecto educativos sean eficiente en el mismo y conllevan a que las 
competencias docentes se fortalezcan mediante una formación continua.   
En el ambito nacional Morales, Torres y Rendón (2018) en su estudio previo a la 
obtención de un título de cuarto nivel señalan que en Ecuador, el tema del liderazgo 




directamente a la planificación de los diversos procesos educativos, a la adaptación 
de conocimientos y por ende al desarrollo de una formación continua de los 
docentes, dado que un liderazgo eficiente debe tener la capacidad de direccionar y 
rediseñar la organización buscando un solo fin; que el proceso de enseñanza en el 
aula de clases sea motivador para despertar el interés en el estudiantado, y esto se 
consigue impulsando y promoviendo el desarrollo de las competencia docentes.   
Pero en la mayoría de los planteles educativos se paga un salario económico a 
través del cual pueden obtener profesionales de la educación con capacidad. Sin 
embargo, los centros educativos que intentan ser excelentes se distinguen porque 
además de dar ese salario económico dan un salario espiritual, capacitación, 
desarrollo de competencias, y no hablamos sólo de las competencias de índole 
técnica sino de una capacitación en aspectos humanos y sociales promovidos por 
el interés que tiene el director en ser un buen líder.   
Por ende, una institución educativa en el Cantón Naranjal no es la excepción de 
esta problemática, dado que se ha evidenciado que los docentes no han alcanzado 
desarrollo sus competencias docentes de manera oportuna dado que no se 
promueve una formación continua para el profesorado lo que para muchos de ellos 
esto depende del desinterés que tiene el director en gestionar un proceso educativo 
que permita erradicar este fenómeno.  
Expuesta la problemática se plantean las interrogantes de la investigación, ¿Cuál 
es la relación entre liderazgo educativo y competencias genéricas docentes en una 
Unidad Educativa de Naranjal, 2020?, en lo concerniente a los problemas 
específicos, ¿Cuál es la relación entre liderazgo educativo y adaptación de 
conocimientos docentes en una Unidad Educativa de Naranjal, 2020? ¿Cuál es la 
relación entre liderazgo educativo y planificación de los procesos educativos en una 
Unidad Educativa de Naranjal, 2020? ¿Cuál es la relación entre liderazgo educativo 
y desarrollo de la formación continua docente en una Unidad Educativa de Naranjal, 
2020?, ¿Cuál es la relación entre competencias genéricas docente y la dirección de 
futuro promovida para el director en una Unidad Educativa de Naranjal, 2020?, 




organización en una Unidad Educativa de Naranjal, 2020?, ¿Cuál es la relación 
entre competencias genéricas docente y la gestión de enseñanza aprendizaje en 
una Unidad Educativa de Naranjal, 2020?.  
El presente trabajo investigativo se justifica por la conveniencia dado que sirve para 
dar a conocer al director la importancia que hay en que el realice adecuadamente 
sus funciones y le permita liderar con eficiencia dado que este fenómeno está 
afectando a toda la comunidad educativa. La relevancia social radica en el beneficio 
que se pretende obtener con el estudio dado que, al conseguir que el director 
conozca como su forma de liderar se relaciona con las competencias docentes, va 
a incentivar que sus colaboradores sean partícipes de una formación continua he 
incluso como líder debe buscar la forma en que sus docentes se capaciten y 
consigan una eficiente adaptación de conocimientos pedagógicos. Las 
implicaciones practicas se basan en que con esta investigación aportará a que los 
directores pongan una mayor atención a su forma de liderar para gestionar un buen 
proceso de enseñanza aprendizaje. El valor teórico radica en que este es un estudio 
con una problemática real la cual pretende aportar con información que les permita 
a los líderes directivos tener un cambio radical y dejar atrás la idea de que ellos son 
los dueños de la institución, incentivándolos a ser más humanos ya ellos son los 
responsables del ambiente que se genere en el plantel para conseguir que las 
competencias de los docentes alcancen eficiencia y por ende mejore la planificación 
de los procesos educativos. Esta investigación tiene una utilidad metodológica que 
podrá ser usada por futuros investigadores.  
A continuación, se procede a diseñar los objetivos de la investigación: Determinar 
la relación entre Liderazgo educativo y las competencias docentes en una Unidad 
Educativa de Naranjal, 2020. En el mismo sentido se diseña los objetivos 
específicos: Identificar la relación entre liderazgo educativo y adaptación de 
conocimientos docentes en una Unidad Educativa de Naranjal, 2020. Determinar la 
relación entre liderazgo educativo y planificación de los procesos educativos en una 
Unidad Educativa de Naranjal, 2020. Identificar la relación entre liderazgo educativo 
y desarrollo de la formación continua docente en una Unidad Educativa de Naranjal, 




una Unidad Educativa de Naranjal, 2020. Identificar la relación entre competencias 
genéricas docente y rediseño de la organización en una Unidad Educativa de 
Naranjal, 2020. Identificar la relación entre competencias genéricas docente y la 
gestión de enseñanza aprendizaje en una Unidad Educativa de Naranjal, 2020  
Finalmente, se plantean las hipótesis de la investigación, Ha: Existe relación entre 
el liderazgo educativo y competencias genéricas docente en una Unidad Educativa 
de Naranjal, 2020. H0: No existe relación entre el liderazgo educativo y 
competencias genéricas docente en una Unidad Educativa de Naranjal, 2020. Así 
mismo se plantean las hipótesis específicas, H1: Existe relación entre el liderazgo 
educativo y la adaptación de conocimientos docentes en una Unidad Educativa de 
Naranjal, 2020. H2: Existe relación entre el liderazgo educativo y la planificación de 
los procesos educativos en una Unidad Educativa de Naranjal, 2020. H3: Existe 
relación entre el liderazgo educativo se relaciona con el desarrollo de la formación 
continua docente en una Unidad Educativa de Naranjal, 2020. H4: Existe relación 
entre competencias genéricas docente y dirección de futuro promovida por el 
director en una Unidad Educativa de Naranjal, 2020. H5: Existe relación entre 
competencias genéricas docente y rediseño de la organización en una Unidad 
Educativa de Naranjal, 2020. H6: Existe relación entre competencias genéricas 
docente y gestión de enseñanza aprendizaje en la escuela en una Unidad Educativa 










 II.  MARCO TEÓRICO   
En este aparto se realiza la revisión de trabajos previos de índole internacional, 
nacional y local.   
En Colombia, Villamil (2016) analizó la importancia de tener un buen liderazgo 
educativo y su repercusión desde la perspectiva de la sostenibilidad, para así 
conllevar a que las personas orienten a sus estudiantes y estos a su vez sean 
transmitido en el crecimiento personal. La investigación fue de carácter descriptiva 
y explicativa. Se concluyó que las organizaciones poseen sistemas educativos 
basados en estrategias solidas bajo los valores y filosofías de cada institución. 
Siendo el papel fundamental las personas involucradas en el proceso, en la cual 
harán posible a que estos parámetros se cumplan a través de su liderazgo. Donde 
la autoridad e innovación que estas personas poseen, harán que el compromiso de 
la institución, sean cada vez mayores. Uno de los valores principales que se lleva 
a cabo en este estudio es la ética en la cual es el factor que constituye una excelente 
cultura organizacional. Todo esto se da si los elementos involucrados son capaces 
de tener una interacción pedagógica, donde la innovación y la creatividad de los 
lideres sea convincentes hacia los demás.   
Así mismo, Vaillant (2015) identificó políticas y prácticas de liderazgo educativo en 
América Latina, y sus consecuencias en el sistema educativo, para la obtención de 
líderes educativos. La investigación fue de carácter analítica, descriptiva y 
explicativa. En donde, se pudo demostrar que el liderazgo educativo en América 
Latina es el mayor desafío, en la cual los distintos países no se adaptan a políticas 
y estatutos que van de la mano con el liderazgo educativo.  Por un lado, tiene que 
ver la falta de tiempo del director hacia su equipo de trabajo y por el otro, la carencia 
de autoridad y liderazgo del mismo. Sin embargo, en la mayor parte de los países 
de América Latina el papel del director es plenamente administrativo, donde las 
expectativas de liderar son muy bajas, en la cual llegan a tener grandes problemas 
en la toma de decisiones, dadas a sus limitaciones de liderar. Y con todo esto trae 
ineficiencias en los procesos del sistema educativo, dado a que se sienten 




La siguiente investigación ha enfatizado antecedentes nacionales que permiten 
discernir el avance del liderazgo educativo y sus competencias, como es el caso de 
Villamar y Conforme (2017) en donde determinó los factores que conllevan a la falta 
de liderazgo directivo en el desempeño académico, la investigación fue de carácter 
descriptivo y bibliográfico; en la cual se concluye que, para mejorar el sistema 
actual, se necesita dictar talleres focalizados en el liderazgo educativo y desempeño 
a las autoridades, para la obtención de un buen rendimiento en el sistema educativo 
tanto como para los docentes y alumnos. Donde la relación será netamente directa 
y el resultado dependerá de cómo el directivo lidera a su equipo de trabajo, y este 
a su vez sea transmitido al estudiante mediante las metodologías empleadas por 
cada docente. No obstante, esto permitirá que las relaciones entre docente y 
alumnos sean más dinámicas y más efectivas al momento de enfrentar distintas 
diversidades en el ejercicio diario. Por lo tanto, creará un clima organizacional más 
competitivo entre docentes y alumnos, potenciando el desempeño de la institución 
como tal.  
En Ecuador, Viteri (2015) analizó la forma de cómo está incidiendo la falta del 
liderazgo del gerente educativo en la gestión educativa de los colegios fiscales. La 
investigación fue de carácter descriptiva, documental y explicativa, en la cual su 
técnica de investigación fue la encuesta. Donde se concluye que las relaciones 
entre Gerentes y profesores es fundamental para llevar acabo un clima 
organizacional optimo, teniendo como prioridad el trabajo en equipo. No obstante, 
la mala gestión entre directivos y docentes han provocado que el bajo rendimiento 
se vea reflejado en el sistema educativo. Siendo los actores principales los 
directores de la institución, en la cual no cumplen con las necesidades que el 
docente requiere, por lo tanto, esto recae en la mala calidad de la enseñanza, 
provocando a que se tenga estudiantes mediocres, formando una cadena 
ineficiente. Otros de los puntos que se enfatiza es la baja capacidad de liderar por 
parte de los directivos, y como objeto de estudio el liderazgo educativo es la 
principal pieza para que una institución mejore sus niveles de aprendizaje y 




En lo que se refiere a las investigaciones de índole local se ha toma la investigación 
de Barco (2017) en la que menciona que la desmotivación por parte de los docentes 
refleja una baja calidad en el liderazgo educativo, donde el directivo no está siendo 
capaz de conducir con asertividad a su equipo de trabajo, provocando la 
disminución de la excelencia académica. Dado a esto no permite cumplir con el plan 
propuesto por el Ministerio de Educación del país, en la cual tiene como objetivo el 
compromiso y cambio en el aprendizaje de la institución, y dejar a un lado la práctica 
tradicional y comenzar a ejecutar nuevos planes de innovación. Por lo tanto, es 
fundamental trabajar en una estrategia de formación de líderes, ya que será la base 
para contribuir al desarrollo y metas propuestas por partes de la institución. Será 
clave implementar un plan de formación a corto plazo para que así haya más 
dinámica entre docentes y directivos, y tener como resultado una alta calidad de 
aprendizajes. Y que aquello pueda ser transmitido desde el directivo, docente y 
estudiante.  
Así mismo, Garate (2019) menciona en su estudio que de una u otra manera los 
directivos las instituciones educativas, están manejando de manera eficiente a su 
grupo de trabajo, aquello se puede ver reflejado en la calidad de servicio que la 
institución muestra, evidenciando que los directivos están llevando a acabó buenas 
competencias de coordinación, responsabilidad y optimización de sus recursos y 
habilidades. Provocando a que el sistema educativo se vaya desarrollando 
eficazmente. Un gran punto a destacar es que ninguno de los directivos tuvo una 
preparación previa en cuanto al liderazgo, por lo que estos conocimientos y 
estrategias, la están adquiriendo en base a la experiencia del día a día y por 
necesidad de hacerlo. Conforme pasan los días los directivos han adquirido 
destrezas, que les permiten tomar decisiones y mostrar una figura de seguridad 
hacia los trabajadores, fomentando la responsabilidad en conjunto y colaboración 
educativa.  
A continuación, se procede a colocar una definición conceptual a cada variables y 





El termino liderazgo en la educación no es más que la manera de saber cómo 
influenciar en las personas con las que trabaja en la institución, es decir, la persona 
encargada de dirigir tiene que dar todo el apoyo en base a conocimientos y recursos 
para que los docentes trabajen voluntariamente en base al objetivo planteado.  
Senge (2008) señala al liderazgo como un ligado de habilidades de un directivo 
para influir y mediar en la forma de actuar y de ser en los individuos de un grupo de 
labores determinadas, consiguiendo que este equipo trabaje de una forma 
entusiasta hacia el complimiento de sus objetivos y metas planteadas previamente.  
Tal como lo detalla esto se enfoca a la toma de decisiones y utilización de 
herramientas y recursos sea humano o material. En las instituciones educativas el 
encargado de liderar es el Director el cual es responsable absoluto de las 
decisiones y forma de laborar que se den dentro de ella, para la cual él debe decidir 
y coordinar los trabajos que se hagan mediante una buena comunicación y 
delegación que el autoriza a sus docentes para cual cuyo único fin es alcanzar las 
metas propuestas a nivel institucional.  
El liderazgo educativo puede darse de los estratos básicos y prolongarse a lo largo 
de la educación de la persona. Es por eso que envuelve varias características sin 
importar la edad, recursos económicos, ni títulos. Por esta razón se puede decir 
que el líder se forma en el entorno en que se desarrolla obteniendo atributos 
positivos.  
Existen otras maneras de conceptualizar el contenido de liderazgo la cual indica 
que es un proceso de encaminar de incidir en las actividades que involucran a los 
miembros de un grupo. (Stoner, Freeman, & Gilbert, 2009)  
Un proyecto o plan idealizado por un grupo de gente en una institución nunca logra 






En cuanto a la dimensión mostrar dirección de futuro, Scanlan (1987) especifica 
que un enfoque más claro de dirección es que consiste en organizar el esfuerzo 
común de los subordinados, para lograr las metas del establecimiento. En así que, 
la dirección en una institución educacional a la capacidad de orientar el proceso 
educativo del director o encargado.  
En un sentido más amplio entendemos como la capacidad de manejar y motivar 
todos los recursos inteligentemente, preparando, organizando, creando, verificando 
y evaluando el desarrollo de cada tarea asignada dentro de la institución, los 
docentes deberán sujetarse a las órdenes del director a realizar cada tarea 
establecida para que se desempeñe como se ha visualizado al futuro con las metas 
fijadas.  
El Director tiene una relación directa con los alumnos, docentes y exigencias de la 
institución, es difícil entender el rol de la dirección y el impacto que pude causar sus 
decisiones dentro del establecimiento educativo; para ello se puede poner en 
prácticas algunos procedimientos para poner en prácticas: organizar el tiempo de 
trabajo diario, tomar decisiones, delegar responsabilidades, propiciar un clima 
agradable institucional para el método de aprendizaje, organizar y encabeza las 
reuniones con los miembros de la unidad Educativa, despertar el interés al plan a 
ejecutarse  en los docentes, resolver los problemas entre los miembros, fomentar 
Innovación Pedagógica, genera la participación de los representantes de los 
alumnos, informar  a los docentes sobre el uso del plan escolar, enseñar el proceso 
de gestionar todos los recursos que poseen, promover el desarrollo profesional de 
los docentes.  
Así mismo en cuanto a la dimensión, rediseñar la organización, Koontz, Weihrich, 
& CanniceL (2008) especifica que la organización institucional existe con el fin de 
lograr un proceso exitoso realizado por el personal involucrado, conocidos estos 





Algunos autores citan a la organización como la identificación y saber ordenar las 
actividades pedidas, cuyas actividades es importante para obtener los objetivos, 
delegación de tareas a un jefe o encargado con poder de autoridad, encomendar, 
coordinar y saber desenvolverse en la estructura institucional. (Koontz, Weihrich, & 
Cannice, 2008)  
En base a lo mencionado se comprende que el método más efectivo para realizar 
tareas encomendadas dentro de la institución es conocer los pasos desde el inicio 
de un proceso hasta el final involucrándose en esto todo el conocimiento del director 
para saber cómo actuar y que decisión tomar cuando se necesite rediseñar el plan 
a seguir creando condiciones favorables para que el docente se integre por 
completo con sus conocimientos y capacidades.  
El responsable deberá implementar directrices para facilitar el camino hacia el 
objetivo, rediseñando la restructura física, humana y otros aspectos que involucren 
variaciones en el plan propuesto, tales como: Establecer el presupuesto disponible, 
identificar el área de la institución, familiarizarse con el entorno de la institución, 
conocer con claridad los objetivos, revisar el cumplimiento del proceso, crear una 
cultura participativa de los docentes, enlazar a la institución con su entorno y su 
conveniencia, crear una relación favorable entre docente y familiar del estudiante y 
minimizar procesos con menos valor.  
Rediseñar una institución es con el fin de que el proceso rinda mejor al que se tenía 
anteriormente y para ello se modifica algunos planes trazados, eliminando así 
actividades innecesarias para ello se retroalimenta el proyecto empleado.   
En lo que respecta a la dimensión gestionar la enseñanza y aprendizaje en la 
escuela, Puig & Hourruitiner (2012) menciona que la gestión del proceso educativo 
en la escuela es el resultado de los educadores la cual tienen la responsabilidad de 
formar al individuo en la sociedad bajo el aporte de sus conocimientos.  
Los medios de enseñanzas y aprendizaje son varios componentes del proceso 
docente educativo que sirven de ayuda y material al método de enseñanza que se 




En esta definición se entiende como métodos de enseñanza y aprendizaje a todo 
aquel que sirva como fuente de conocimientos sea un proceso a ejecutarse o 
material que se use para compartir la información con el estudiante dentro del aula 
ya sean estos medios visuales, libros de textos y todos los recursos que se usen en 
este proceso. Para ello el director del plantel debe ejecutar algunas formas de 
gestionar la enseñanza y aprendizaje: establecer metas claras de la escuela, 
capacitación al personal docente, trabajar la actitud positiva del personal, incidir en 
la autorregulación institucional, usar la nueva tecnología para impartir el 
conocimiento, dar apoyo técnico a todo el personal docente, enfrentar las 
obligaciones y deberes éticos de la profesión, buscar la atención y manejo de la 
clase, perfeccionar el clima de la clase, implicar a los padres de familia y 
seguimiento en las practicas docentes de las enseñanza y aprendizaje.  
El seguimiento de las prácticas docentes y de los aprendizajes resalta en el conjunto 
de manejo de estas categorías. En cuanto los docentes no se limiten en impartir 
sus conocimientos, si no busquen cada vez actualizarse para satisfacer las 
necesidades actuales de la escuela.  
Por otra parte, Rubio citado por Perreneud (2012) expone que las competencias 
genéricas representan un sistema complejo de creencias, conocimientos y acciones 
cimentados a partir del dominio organizado de los diferentes saberes. También 
expone que estas competencias involucran el trabajo en equipo, responsabilidades, 
aprendizaje, habilidades que posee el docente y determina la manera de alcanzar 
los resultados psicopedagógicos.  
Aclara este autor que las competencias de un docente abarcan muchos métodos y 
formas que son necesarias para poder desenvolverse de manera satisfactoria ante 
las situaciones que se les presente en su trabajo profesional. Este estudio lleva al 
maestro a una valoración pedagógica y de investigación educacional. 
Primeramente, se relaciona con los problemas y tareas que puedan tener, en 
segundo lugar, tienen en cuenta los recursos como: conocimientos, técnicas, 
actitudes, entre otras. Todo esto conlleva a autoevaluarse para poder mejorar en el 




En este sentido se puede decir que se conoce como competencia docente al grupo 
de materiales, conocimientos, destrezas y actitudes que tiene que poseer un 
maestro para impartir y enseñar a sus alumnos. Éstas se irán mostrando a lo largo 
de la carrera profesional en base a la experiencia y evolución ganada en este 
ámbito.  
A continuación, se procede a definir las dimensiones de la variable competencias 
genéricas.   
Hartmann (2005) menciona que adaptar los conocimientos, en el ámbito educativo 
hace enfoque es el poder de acoplarse en un entorno la cual ya tiene establecido 
sus principios, reglas y parámetros dentro de la institución.  
Como termino es mencionado como una teoría de psicoanálisis la cual abarca la 
facultad de aprender a determinar conflictos y no conflictos. Aportando así a aclarar 
problemas de la psicología, ya que es considerada como el nacimiento de la salud 
mental, la cual con lleva al hombre a ajustarse al entorno. (Hartmann, 2005).  
Se entiende que el grado de adaptación de hace referencia en base a alas 
situaciones ambientales que se presentan y el docente debe ser capaz de ajustarse 
a los procesos de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con las características de 
los estudiantes. Esto puede favorecer a resultados favorables para el proceso 
educativo que se lleve en la institución.  
Como lo menciona Marcela en su publicación que el maestro debe ser capaz de 
acoplarse a las metodologías de enseñanza en base a los objetivos de aprendizaje. 
(Gomez, 2013)  
La cual nos resume que el mejoramiento en la educación da mayor importancia al 
papel del docente, la cual debe estar sujeta a cambios continuos para mejorar su 
participación en el rol como educador. Los docentes deberían incentivar a sus 
estudiantes con nuevos métodos y manera más didáctica de llegar al entendimiento 




En cuanto a la dimensión planificar los procesos educativos, Egg (2011) denomina 
que planificar es el método en usar un conjunto de técnicas mediante el cual se 
involucra mayor racionalidad y organización llevada de un grupo de actividades 
realizadas con anticipación cual cuyo único propósito es alcanzar el propósito 
anhelado y la correcta utilización de los recursos que tiene la institución.  
En muchas instituciones educativas es importante saber administrar 
ordenadamente los métodos o procesos que conllevan al logro de su plan 
propuesto. Ya que todo empieza por una buena planificación del proceso. Dado que 
el proceso educativo es un factor clave en el desarrollo de las naciones o pueblos.  
Entendiendo así que planificar los procesos educativos es esencial para mejorar el 
aprendizaje, ya que esto arroja resultados óptimos en el sistema curricular, esto se 
da mediante la planificación de procesos de formación, enseñanza, aprendizajes y 
revisión de los métodos a emplearse en la institución, ya que si se desea alcanzar 
el éxito debe ser mediante una adecuada planificación.  
Por otra parte, cuando se habla de desarrollar su forma continua se habla del 
resultado de llevar a cabo acciones que se ejecutan por varias etapas con el fin de 
avanzar en sus conocimientos pedagógicos, ya sea a nivel físico, moral o 
intelectual.  
El crecimiento del docente en la parte educativa se define como la producción 
académica en base a la formación e investigación dada a lo largo de su trayectoria 
profesional, en cuanto a las habilidades y destrezas que aportan con el desarrollo 
teórico y a expandir propuestas de desarrollo profesional docente. (Vezub, 2004)  
Según lo mencionado se concluye que el desarrollo en el campo de la docencia se 
resume en un proceso que mejora la situación laboral, el conocimiento, las 
habilidades, las actitudes de los colaboradores del centro educativo. Sabiendo que 
es de vital importancia actualizarse y auto-educarse ya que una institución, pueblo 
o país que se encuentre entre los niveles más altos de educación obtienen un mejor 




 III.  METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y Diseño de la investigación  
El tipo de investigación que orienta al estudio es la investigación básica; Vargas 
(2009) indica que la investigación básica es denominada también como 
investigación fundamental, exacta o pura, siendo la encargada de inquirir el 
descubrimiento de edictos básicos que forman un soporte en la resolución de 
problemas generales, considerando que mediante estas conclusiones pueden 
manifestarse evoluciones de gran magnitud. Por lo que, en este análisis se utiliza 
este tipo de investigación ya que intenta dar a conocer el nivel de significación de 
considerar el liderazgo directivo y competencias genéricas docente en una unidad 
educativa de Naranjal, 2020.   
En lo que concierne al diseño de investigación este análisis se basa en el diseño 
no experimental – transversal – correlacional asociativa. No experimental porque 
no se realizará ninguna manipulación de las variables de estudio. De diseño 
transversal debido a que estudio será efectuado en un periodo y localidad 
anticipadamente establecida y es correlacional predictiva puesto que se busca 
saber la relación de las variables, lo que significa la incidencia de la interacción 
entre variables.   




M= Docentes de una Unidad Educativa de Naranjal, 2020   
V1= Liderazgo directivo    
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V2= Competencias docentes r= relación entre el Liderazgo 





3.2. Operacionalización de las variables   











Senge (2008) señala al 
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3.3.  Población, muestra y muestreo  
Arias, Villacís & Miranda (2016), menciona la importancia de determinar una 
población, ya que, al finiquitar la investigación mediante una muestra tomada, 
probablemente se podrá sistematizar las deducciones adquiridas del análisis hacia 
una totalidad. La población que conforma el presente estudio está compuesta por 
40 docentes de la Unidad Educativa de Naranjal, 2020.  
La muestra de la investigación estableció un muestreo no probabilístico intencional, 
dado que la población no supera la cantidad de 100 individuos, esta se convierte en 
muestra.  
Arias, Villasis & Miranda (2016) indica que, en el método de muestreo no 
probabilísticos la selección de los individuos depende de ciertos detalles, 
particularidades, pensamientos, etc. que estos posean.   
      Tabla 2: Muestra de la investigación  
DETALLE  VARONES  MUJERES  TOTAL  
Docentes  17  23  40  
Total  17  23  40  
                       Fuente: Secretaría de una Unidad Educativa “Naranjal”  
      Elaborado por: La autora de la investigación  
Criterio de Inclusión: Docentes con nombramientos.  
Criterio de Exclusión: Personal administrativo, personal de limpieza y docentes 
contratados.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
La técnica de investigación aplicada en este estudio se fundamentó en la encuesta 
con el instrumento del cuestionario, conteniendo diseños de ítems relacionados a 
las variables, dimensiones e indicadores. Casas, Repullo y Donado (2003), define a 




de manera rápida y eficiente, a través del uso del cuestionario, siendo un 
instrumento que recolecta de manera sistematizada los indicadores de las variables 
incluidas en el objeto de estudio.   
Este instrumento se manejó con el fin de conocer el nivel de las variables de la 
investigación, utilizando un formato que consta de 9 ítems para cada variable, 
elaborado con información evidente y sencilla en el diseño de los ítems. Esta 
herramienta está compuesta por ítems relacionados con las variables y sus 
dimensiones e indicadores.   
La validez del instrumento estuvo a cargo del juicio de experto, que corresponde al 
análisis del instrumento a cargo de 3 expertos profesionales con título de cuarto nivel 
que tiene conocimiento del tema, ellos se encargaron de dar la respectiva validez al 
cuestionario, comentando que el cuestionario es válido dado que tiene claridad y 
coherencia en la redacción en cuanto al lenguaje desarrollado.  
Respecto a la confiabilidad se utilizó el alfa de Cronbach para lo cual se aplicó una 
prueba piloto a una pequeña cantidad representativa y con características similares 
de la muestra seleccionada para elaborar la base de datos, con la que se obtuvo los 
siguientes resultados, un α = 0,89 para el cuestionario de liderazgo educativo y un 
α = 0,94 para el de competencias genéricas del docente evidenciando que el nivel 
de fiabilidad del instrumento está en un nivel alto.  
3.5. Procedimiento  
Se ha considerado distintos procedimientos para la recopilación de información y su 
correspondiente análisis, a continuación, se describe:   
1. Realizar una solicitud destinada al directivo indicando la factibilidad de 
realizar una investigación la cual contribuye a la elaboración del informe para 
culminar mis estudios de cuarto nivel.   
2. Requerir una autorización que permita el ingreso a las instalaciones para la 




3. Ponerse en contacto con el personal docente seleccionado como muestra, 
para realizar la aplicación del instrumento que permiten la recolección de los 
datos.   
4. Finalmente, analizar la información en el programa SPSS Statistics 25 para 
presentar resultados y hacer la respectiva discusión, conclusión y 
recomendaciones.  
3.6. Método de análisis de datos  
El presente estudio se basa en el método deductivo, Rodríguez y Pérez (2017), 
indica que es la lógica sistemática hacia algo exclusivo. Adicionalmente, sigue un 
enfoque cuantitativo, recolectando información del territorio donde se produce el 
problema. Además, se emplea el análisis descriptivo para lo presentar los resultados 
en cuanto a los objetivos planteados, mientras que para el contraste de la hipótesis 
se emplea un análisis inferencial con el interés de proporcionar respuestas a las 
interrogaciones formadas, para lo cual se emplea el estadístico de Pearson (R), lo 
que permitiendo la comprobación de múltiples teorías propuestas y conseguir 
conclusiones auténticas que contribuyen en el desarrollo de la investigación.   
3.7. Aspectos éticos  
Los aspectos éticos aplicados a esta investigación son los siguientes:   
• Honestidad  
• Veracidad  
• Autenticidad  
• Coherencia   




 IV.  RESULTADOS  
4.1. Análisis descriptivo  
Objetivo general: Determinar la relación entre liderazgo educativo y competencias 
genéricas docentes en una Unidad Educativa de Naranjal, 2020.  
Tabla 3: Análisis descriptivo del objetivo general  
Liderazgo 
educativo  
 Competencia genéricas   
Nunca  A veces  Siempre  Total   
N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  
 Nunca  6  15,00%  9  22,50%  2  5,00% 17  42,50%  
 10,00% 13 32,50%  1  2,50% 18  45,00%  
 7,50%  2  5,00%  0  0,00%  5  12,50%  
 Total  13 32,50% 24 60,00%  3  7,50% 40 
100,00%  
 
Fuente: Instrumento de la investigación Elaborado 
por: Castro, Cecilia.  
  
             Gráfico 1: Análisis descriptivo del objetivo general              
Fuente: Instrumento de la investigación              Elaborado 
por: Castro, Cecilia.  
Descripción:  
En la tabla 3 se evidencian los resultados de las variables de estudio, donde se 
observa que los resultados obtenidos del Liderazgo educativo muestran un 45% en 
la opción a veces continuando el 42,5% en la opción nunca y el 12,5% en la opción 
siempre; en lo referente a las Competencias genéricas el 60% indico a veces, el 
32,5% eligió la opción nunca y un 7,5% escogió la opción siempre; la intersección 
muestra que el 32,5% de los docentes indicaron que a veces las dos variables de 
estudio se presentan de manera oportuna en la entidad.     
A veces  4  
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Objetivo específico 1: Identificar la relación entre liderazgo educativo y adaptación 
de conocimientos docentes en una Unidad Educativa de Naranjal, 2020.  
Tabla 4: Análisis descriptivo del objetivo específico 1.  
 
Adaptar los conocimientos Liderazgo  
educativo  Nunca  A veces  Siempre   Total  
N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  
Nunca  7  17,50%  8  20,00%  2  5,00%  17  42,50%  
A veces  5  12,50%  12  30,00%  1  2,50%  18  45,00%  
Siempre  3  7,50%  2  5,00%  0  0,00%  5  12,50%  
Total  15  37,50%  22  55,00%  3  7,50%  40  100,00%  
              Fuente: Instrumento de la investigación   
Elaborado por: Castro, Cecilia.  
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NUNCA A VE CE S SIE MPRE 
ADAPT AR LOS CONOCIMIE NT OS 
             Gráfico 2: Análisis descriptivo del objetivo específico 1  
             Fuente: Instrumento de la investigación              
Elaborado por: Castro, Cecilia.  
Descripción : 
En la tabla 4 se observa los resultados de la variable Liderazgo educativo y la 
dimensión Adaptar los conocimientos en donde la opción con mayor puntaje fue a 
veces con un 55%, seguido del 37,5% en la opción nunca y un 7,5% eligió la opción 
siempre; la intersección de la variable y la dimensión con el resultado mayor fue a 







Objetivo específico 2 Determinar la relación entre liderazgo educativo y 
planificación de los procesos educativos en una Unidad Educativa de Naranjal, 
2020.  
 Tabla 5: Análisis descriptivo del objetivo específico 2.  
 
Planificar los procesos educativos 
Liderazgo  
educativo  Nunca  A veces  Siempre   Total  
N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  
Nunca  7  17,50%  8  20,00%  2  5,00%  17  42,50%  
A veces  8  20,00%  10  25,00%  0  0,00%  18  45,00%  
Siempre  4  10,00%  1  2,50%  0  0,00%  5  12,50%  
Total  19  47,50%  19  47,50%  2  5,00%  40  100,00%  
   Fuente: Instrumento de la investigación     






NUNCA A V E CE S SIE MPRE 
PLANIFICAR LOS PROCE SOS E D UCAT IVOS 
 Gráfico 3: Análisis descriptivo del objetivo específico 2  
             Fuente: Instrumento de la investigación              









En la tabla 5 indica los resultados de la variable liderazgo educativo y la dimensión 
planificar los procesos educativos, las opciones más significativas en cuanto a la 
dimensión fueron, una igualdad del 47,5% entre las opciones a veces y nunca, 
mientras que el 5% eligió la opción siempre; la intersección de la variable y la 
dimensión con el porcentaje más alto de 25% se refleja en la opción de a veces.   
Objetivo específico 3: Identificar la relación entre liderazgo educativo y desarrollo 
de la formación continua docente en una Unidad Educativa de Naranjal, 2020.  
   Tabla 6: Análisis descriptivo del objetivo específico 3.  
 
Desarrollar su forma continua 
Liderazgo  
educativo  Nunca  A veces  Siempre   Total  
N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  
Nunca  5  12,50%  10  25,00%  2  5,00%  17  42,50%  
A veces  4  10,00%  13  32,50%  1  2,50%  18  45,00%  
Siempre  2  5,00%  3  7,50%  0  0,00%  5  12,50%  
Total  11  27,50%  26  65,00%  3  7,50%  40  100,00%  
   Fuente: Instrumento de la investigación     






NUNCA A V E CE S SIE MPRE 
D E SARROLLAR SU FORMA CONT INUA 
             Gráfico 4: Análisis descriptivo del objetivo específico 3  
             Fuente: Instrumento de la investigación              
Elaborado por: Castro, Cecilia.  







En la tabla 6 se evidencian los resultados de la variable Liderazgo educativo y la 
dimensión Desarrollar su forma continua, donde se puede observar que la opción 
más seleccionada por los encuestados respecto a la dimensión fue, a veces con un 
65%, continuando con el 27,5% de la opción nunca y un 7,5% con la opción 
siempre; así mismo la intersección de la variable y la dimensión con el porcentaje 
más alto de 32,5% se presenta en la opción de a veces.   
Objetivo específico 4 
docente y dirección en una Unidad Educativa de Naranjal, 2020  




 Competencia genéricas    
Nunca  A veces  Siempre   Total  
N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  
Nunca  7  17,50%  8  20,00%  2  5,00%  17  42,50%  
A veces  3  7,50%  15  37,50%  1  2,50%  19  47,50%  
Siempre  3  7,50%  1  2,50%  0  0,00%  4  10,00%  
Total  13  32,50%  24  60,00%  3  7,50%  40  100,00%  
Fuente: Instrumento de la investigación Elaborado 
por: Castro, Cecilia.  
 
    
 
 
                    Gráfico 5: Análisis descriptivo del objetivo específico 4 
Fuente: Instrumento de la investigación                                                                 





En la tabla 7 se observa los resultados de la variable Competencias genéricas y la 
dimensión Mostrar dirección de fututo, donde se puede observar que la opción más 
seleccionada por los encuestados respecto a la dimensión fue, a veces con un 
47,5%, seguido del 42,5% en la opción nunca y el restando eligió la opción siempre; 
la intersección de la variable y la dimensión con el porcentaje más alto de 37,5% se 






Objetivo específico 5: docente y rediseño de la organización en una Unidad 
Educativa de Naranjal, 2020  
Tabla 8: Análisis descriptivo del objetivo específico 5.  
Rediseñar la 
organización  
 Competencia genéricas     
Nunca  A veces  Siempre   Total   
N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  
Nunca  5  12,50%  7  17,50%  1  2,50%  13  32,50%  
A veces  5  12,50%  15  37,50%  2  5,00%  22  55,00%  
Siempre  3  7,50%  2  5,00%  0  0,00%  5  12,50%  
Total  13  32,50%  24  60,00%  3  7,50%  40  100,00%  
Fuente: Instrumento de la investigación Elaborado 
por: Castro, Cecilia.  
                              
 
                    
            Gráfico 6: Análisis descriptivo del objetivo específico 5  
             Fuente: Instrumento de la investigación              
Elaborado por: Castro, Cecilia.  
Descripción  
En la tabla 8 se muestran los resultados de la variable Competencias genéricas y 
la dimensión Rediseñar la organización, donde se puede observar que la opción 
más seleccionada por los encuestados respecto a la dimensión fue, a veces con el 
55%, la opción nunca con un 32,5% mientras que 12,5% eligió la opción siempre; 
la intersección de la variable y la dimensión con el porcentaje más alto de 37,5% se 





Objetivo específico 6 
docente y la gestión de enseñanza aprendizaje en una Unidad Educativa de 
Naranjal, 2020  




la escuela  
 Competencia genéricas     
Nunca  A veces  Siempre   Total   
N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  
Nunca  6  15,00%  12  30,00%  1  2,50%  19  47,50%  
A veces  4  10,00%  10  25,00%  2  5,00%  16  40,00%  
Siempre  3  7,50%  2  5,00%  0  0,00%  5  12,50%  
Total  13  32,50%  24  60,00%  3  7,50%  40  100,00%  
Fuente: Instrumento de la investigación Elaborado 
por: Castro, Cecilia.  
  




NUNCA A VE CE S SIE MPRE 
COMPE T E NCIA GE NÈ RICAS 
            Gráfico 7: Análisis descriptivo del objetivo específico 6  
             Fuente: Instrumento de la investigación              
Elaborado por: Castro, Cecilia.  
Descripción:  
En la tabla 9 se manifiestan los resultados de la variable competencias genéricas y 
la dimensión gestionar la enseñanza y aprendizaje en la escuela, donde la opción 
más elegida por los encuestados respecto a la dimensión fue, nunca con el 47,5%, 
seguida de la opción a veces con un 40% mientras que 12,5% selecciono la opción 






siempre; la intersección de la variable y la dimensión con el porcentaje más alto de 
30% se presenta en la opción nunca.  
  
4.2. Análisis inferencial  
Hipótesis general   
    Tabla 10: Prueba de normalidad de la hipótesis general  
    Shapiro-Wilk  
 Estadístico  gl  Sig.  
Liderazgo 
educativo  
0,779  40  0,000  
Competencia 
genéricas  
0,748  40  0,000  
       Fuente: Instrumento de la investigación        
Elaborado por: Castro, Cecilia.  
  
      Tabla 11: Contraste de la hipótesis general  
     Competencia 
genéricas  





de correlación  
0,880  
Sig. (bilateral)  0,009  
N  40  
       Fuente: Instrumento de la investigación             
Elaborado por: Castro, Cecilia.  
  
Descripción  
En la tabla 10 se evidencias los resultados de la prueba de normalidad de la 
hipótesis general en donde en base a la significancia 0,000 < 0,05 por lo que se 
evidencia que los datos no siguen una distribución normal, en este sentido para 
conocer el nivel de correlación se utiliza el coeficiente de Spearman el cual los 
resultados se muestran en la tabla 11, en donde muestra que el nivel de correlación 
Rho=0,88 es decir que está en un nivel alto, en cuanto a la significancia se consiguió 









0,779  40  0,000  
Adaptar los 
conocimientos  
0,756  40  0,000  
    Fuente: Instrumento de la investigación     
Elaborado por: Castro, Cecilia.  
  
  
   Tabla 13: Contraste de la hipótesis especifica 1  
 Correlaciones  Adaptar los 
conocimientos  
Rho de  
Spearman  
Liderazgo Coeficiente de 
educativo correlación  
0,758  
Sig. (bilateral)  0,002  
N  40  
   Fuente: Instrumento de la investigación     
Elaborado por: Castro, Cecilia.  
Descripción  
En la tabla 12 indican los resultados de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk de la 
variable Liderazgo educativo y la dimensión Adaptar los conocimientos en donde en 
base a la significancia P=0,000 < 0,05 por lo que se evidencia que los datos no 
siguen una distribución normal, en este sentido para conocer el nivel de correlación 
se utiliza el coeficiente de Spearman el cual los resultados se muestran en la tabla 
13, en donde muestra que el nivel de correlación Rho=0,758 es decir que está en 
un nivel alto, en cuanto a la significancia se consiguió un valor de 0,002 < 0,05 por 
lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa que señala que si existe 
relación entre la variable Liderazgo educativo y la dimensión Adaptar los 





   Shapiro - Wilk   
Estadístico   gl   Sig.   
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Hipótesis específica 2  
         Tabla 14: Prueba de normalidad de la hipótesis específica 2  
    Shapiro-Wilk  
 Estadístico  gl  Sig.  
Liderazgo 
educativo  




0,734  40  0,000  
           Fuente: Instrumento de la investigación  
      Elaborado por: Castro, Cecilia.  
  













Sig. (bilateral)  0,000  
 N  40  
 
        Fuente: Instrumento de la investigación  
   Elaborado por: Castro, Cecilia  
Descripción:  
En la tabla 13 demuestran los resultados de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
de la variable liderazgo educativo y la dimensión planificar los procesos educativos, 
en donde en base a la significancia 0,000 < 0,05 por lo que se evidencia que los 
datos no siguen una distribución normal, en este sentido para conocer el nivel de 
correlación se utiliza el coeficiente de Spearman el cual los resultados se muestran 
en la tabla 14, en donde muestra que el nivel de correlación Rho=0,822 es decir que 
está en un nivel alto, en cuanto a la significancia se consiguió un valor de 0,000 < 
0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa que señala 
que si existe relación entre la variable Liderazgo educativo y la dimensión Planificar 
los procesos educativos.   




Hipótesis específica 3 
 
    Shapiro-Wilk  
 Estadístico  gl  Sig.  
Liderazgo educativo   0,779  40  0,000  
Desarrollar su forma 
continua  
 0,732  40  0,000  
   Fuente: Instrumento de la investigación     
Elaborado por: Castro, Cecilia.  
  
   Tabla 17: Contraste de la hipótesis especifica 3.  
 Correlaciones  Desarrollar su 
forma continua  
Rho de  
Spearman  
Liderazgo Coeficiente de 
educativo correlación  
0,867  
Sig. (bilateral)  0,038  
 N  40  
 
   Fuente: Instrumento de la investigación     




En la tabla 16 se observan los resultados de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
de la variable Liderazgo educativo y la dimensión Desarrollar su forma continua, en 
donde en base a la significancia P=0,000 < 0,05 por lo que se evidencia que los 
datos no siguen una distribución normal, en este sentido para conocer el nivel de 
correlación se utiliza el coeficiente de Spearman el cual los resultados se muestran 
en la tabla 17, en donde muestra que el nivel de correlación Rho=0,867 es decir que 
está en un nivel alto, en cuanto a la significancia se consiguió un valor de 0,038 < 
0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa que señala 
que si existe relación entre la variable Liderazgo educativo y la dimensión 
Desarrollar su forma continua.  
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Hipótesis específica 4 
 
    Shapiro-Wilk  
 Estadístico  gl  Sig.  
Competencia 
genéricas  
 0,748  40  0,000  
Mostrar dirección de 
futuro  
 0,770  40  0,000  
  Fuente: Instrumento de la investigación    
Elaborado por: Castro, Cecilia.  
  
    Tabla 19: Contraste de la hipótesis especifica 4.  
 Correlaciones  Mostrar 
dirección de 
futuro  
Rho de  
Spearman  
Competencia  Coeficiente de 
genéricas  correlación  
0,822  
Sig. (bilateral)  0,009  
N  40  
Fuente: Instrumento de la investigación Elaborado 
por: Castro, Cecilia.  
  
Descripción  
En la tabla 18 indican los resultados de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk de la 
variable Competencias genéricas  y la dimensión Mostrar dirección de futuro, en 
donde en base a la significancia P=0,000 < 0,05 por lo que se evidencia que los 
datos no siguen una distribución normal, en este sentido para conocer el nivel de 
correlación se utiliza el coeficiente de Spearman el cual los resultados se muestran 
en la tabla 19, en donde muestra que el nivel de correlación Rho=0,822 es decir 
que está en un nivel alto, en cuanto a la significancia se consiguió un valor de 0,009 
< 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa que señala 
que si existe relación entre la variable Competencias genéricas  y la dimensión 
Mostrar dirección de futuro.  





    
Hipótesis específica 5 
 
    Shapiro-Wilk  
 Estadístico  gl  Sig.  
Competencia 
genéricas  
 0,748  40  0,000  
Rediseñar la 
organización  
 0,783  40  0,000  
    Fuente: Instrumento de la investigación      
Elaborado por: Castro, Cecilia.  
  
 Tabla 21: Contraste de la hipótesis especifica 4.  
 Correlaciones   Rediseñar la 
organización  







Sig. (bilateral)  0,008  
N  40  
  Fuente: Instrumento de la investigación    
Elaborado por: Castro, Cecilia.  
  
Descripción  
En la tabla 20 evidencian los resultados de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
de la variable Competencias genéricas  y la dimensión Rediseñar la organización, 
en donde en base a la significancia P=0,000 < 0,05 por lo que se evidencia que los 
datos no siguen una distribución normal, en este sentido para conocer el nivel de 
correlación se utiliza el coeficiente de Spearman el cual los resultados se muestran 
en la tabla 21, en donde muestra que el nivel de correlación Rho=0,840 es decir 
que está en un nivel alto, en cuanto a la significancia se consiguió un valor de 0,008 
< 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa que señala 
que si existe relación entre la variable Competencias genéricas  y la dimensión 
Rediseñar la organización.   
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40   0,000   
40   0,000   
Hipótesis específica 6 
Tabla 22: Prueba de normalidad de la hipótesis específica 6  
    Shapiro-Wilk  
 Estadístico  gl  Sig.  
Competencia genéricas  0,748 Gestionar 
la enseñanza y  0,766 aprendizaje en la escuela  
 
Fuente: Instrumento de la investigación 
Elaborado por: Castro, Cecilia.  
  
       Tabla 23: Contraste de la hipótesis especifica 6.  
 
Correlaciones  Gestionar la enseñanza y aprendizaje en la escuela  
 
 Rho de  Competencia  Coeficiente  0,866  




N  40  
        Fuente: Instrumento de la investigación          
Elaborado por: Castro, Cecilia.  
  
Descripción:  
En la tabla 22 indican los resultados de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk de la 
variable competencias genéricas  y la dimensión gestionar la enseñanza y 
aprendizaje en la escuela, en donde en base a la significancia P=0,000 < 0,05 por 
lo que se evidencia que los datos no siguen una distribución normal, en este sentido 
para conocer el nivel de correlación se utiliza el coeficiente de Spearman el cual los 
resultados se muestran en la tabla 23, en donde muestra que el nivel de correlación 
Rho=0,866 es decir que está en un nivel alto, en cuanto a la significancia se 
consiguió un valor de 0,006 < 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la alternativa que señala que si existe relación entre la variable 
Competencias genéricas  y la dimensión Gestionar la enseñanza y aprendizaje en 




 V.  DISCUSIÓN  
  
En cuanto al objetivo general: Determinar la relación entre liderazgo educativo y las 
competencias docentes en una Unidad Educativa de Naranjal, 2020, en la tabla 11 
se evidencian los resultados obtenidos mediante coeficiente de Spearman, en 
donde muestra que el nivel de correlación es alto con un Rho=0,88 y con 
significancia de 0,009 < 0,05 se acepta la hipótesis alternativa que afirma que si 
existe relación entre las variables del estudio, lo que coinciden con un estudio 
realizado por Villamil (2016) el cual analizó la importancia de tener un buen 
liderazgo educativo y su repercusión desde la perspectiva de la sostenibilidad, para 
así conllevar a que los docentes desarrollen competencias eficaces para que 
consigan orientar a sus estudiantes y estos a su vez sea transmitido en el 
crecimiento personal. Todo esto se da si los elementos involucrados son capaces 
de tener una interacción pedagógica en los procesos a seguirse. Por otra parte, 
Rubio citado por Perreneud (2012) expone que la competencia genérica docentes 
se conocen como la forma práctica en que se da el trabajo en equipo, 
responsabilidades, aprendizaje, habilidades que posee el docente lo que debe ser 
motivado por el directivo, además determina la manera de alcanzar los resultados 
psicopedagógicos. Por la cual es primordial que el gestor educativo sepa llevar un 
buen liderazgo para el desarrollo de los procesos a trabajarse, creando así en los 
docentes un espíritu más competitivo para el crecimiento de sus potenciales en la 
enseñanza y en el campo que tengan que desenvolverse.  
En cuanto a: Identificar la relación entre liderazgo educativo y adaptación de 
conocimientos docentes en una Unidad Educativa de Naranjal, 2020, En la tabla 13 
mediante el coeficiente de Spearman se muestra que el nivel de correlación es alto 
con un Rho=0,758, y con una significancia de 0,002 < 0,05 se acepta la hipótesis 
de la investigación afirmando que existe relación entre la variable liderazgo 
educativo y la dimensión adaptar los conocimientos., lo cual concuerdan con una 
investigación realizada por Stoner, Freeman, & Gilbert (2009) que explica que el 
liderazgo es un proceso encaminado a incidir en las actividades que involucran a 




conocimientos, en el ámbito educativo es el poder de acoplarse en un entorno la 
cual ya tiene establecido sus principios, reglas y parámetros dentro de la institución. 
De esta manera el director del plantel puede adaptar los conocimientos adquiridos 
en su formación y en su vida profesional para desarrollar un buen liderazgo en la 
institución que se desempeñe.  
En lo que respecta a: Determinar la relación entre liderazgo educativo y planificación 
de los procesos educativos en una Unidad Educativa de Naranjal, 2020, en la tabla 
14 se muestra el coeficiente de Spearman en donde muestra que el nivel de 
correlación es alto con un Rho=0,822 y con una significancia de 0,000 < 0,05 se 
acepta la hipótesis de la investigación evidenciando que si existe relación entre el 
liderazgo educativo y la dimensión planificar los procesos educativos.  Esto 
concuerda con lo señalado por Senge (2008) el liderazgo es la forma de encabezar 
el sistema a usarse y la manera de trabajo entre los individuos de un grupo o 
institución, permitiendo que se desarrolle habilidades y destrezas en un proceso de 
planificación constante. Por otro lado, concuerda con Egg (2011) que explica que 
planificar los procesos educativos, es el método que usa un líder en la cual aplica 
un conjunto de técnicas mediante el cual se involucra mayor racionalidad y 
organización llevada de un grupo de actividades las cuales se realizan con 
anticipación cuyo fin es alcanzar el propósito anhelado y la correcta utilización de 
los recursos. Por ende, se considera que el individuo encargado de guiar o liderar 
el proceso educativo tiene que tener conocimientos y dominio en la planificación de 
procesos la cual llevara al plantel alcanzar la meta, pero de manera organizada y 
efectiva.  
En lo que respecta a: Identificar la relación entre liderazgo educativo y desarrollo 
de la formación continua docente en una Unidad Educativa de Naranjal, 2020, en 
la tabla 17 el coeficiente de Spearman muestra que el nivel de correlación es alto 
con un Rho=0,867 y una significancia de 0,038 < 0,05 por lo que se acepta la 
hipótesis alternativa que señala que si existe relación entre la variable liderazgo 
educativo y la dimensión desarrollar su forma continua, teniendo concordancia con  
Vezub  (2004) que menciona que el crecimiento del docente en la parte educativa 




dada a lo largo de su trayectoria profesional, en cuanto a las habilidades y destrezas 
que aportan con el desarrollo teórico y a expandir propuestas de desarrollo 
profesional docente. En este sentido es práctico y efectivo asociar el nivel de 
liderazgo desempeñado por el director basado en sus conocimientos adquiridos en 
sus estudios o labores realizados con el fin de incrementar el desarrollo en su 
formación para poder desempeñar un rol de alto nivel en la institución.   
En cuanto a: Identificar la relación entre competencias genéricas docente y 
dirección en una Unidad Educativa de Naranjal, 2020, en la tabla 19 el coeficiente 
de Spearman expone que el nivel de correlación es alto con un Rho=0,822 y con 
una significancia de 0,009 < 0,05 se acepta la hipótesis alternativa que señala que 
si existe relación entre las competencias genéricas y la dimensión mostrar dirección 
de futuro. Lo que concuerda con Scanlan (1987) el cual especifica que un enfoque 
más claro de dirección, consiste en organizar el esfuerzo común de los 
subordinados, para lograr las metas del establecimiento. Es así que, la dirección en 
una institución educacional a la capacidad de orientar el proceso educativo del 
director o encargado. Para la cual es importante que los docentes conozcan sus 
habilidades y se desarrollen más competitivos en la docencia para así trabajar y 
direccionar el proceso pedagógico establecido con el fin de obtener mayores 
resultados en búsqueda de un beneficio en común.  
En lo que respecta a: Identificar la relación entre competencias genéricas docente 
y rediseño de la organización en una Unidad Educativa de Naranjal, 2020, en la 
tabla 21 con un coeficiente de Spearman se conoce que el nivel de correlación es 
alto con un Rho=0,840 y una significancia de 0,008 < 0,05 se acepta la hipótesis 
alternativa que señala que si existe relación entre las competencias genéricas y la 
dimensión rediseñar la organización, lo que tiene coherencia con Koontz, Weihrich, 
& CanniceL (2008) donde especifica que la organización institucional existe con el 
fin de lograr un proceso exitoso realizado por el personal involucrado (docentes y 
alumnado) la cual cada uno cumplen funciones específicas en búsqueda de 
rediseñar la organización. Por ende, es primordial que se busque el rediseño en la 
organización en todas sus partes para así generar un sentido más competitivo por 




En lo que concierne a: Identificar la relación entre competencias genéricas docente 
y la gestión de enseñanza aprendizaje en una Unidad Educativa de Naranjal, 2020, 
en la tabla 23 se muestra que el nivel de correlación es alto con un Rho=0,866, en 
cuanto a la significancia se consiguió un valor de 0,006 < 0,05 por lo que se acepta 
la hipótesis de la investigación que señala que si existe relación entre las 
competencias genéricas  y la dimensión gestionar la enseñanza y aprendizaje en la 
escuela.  Lo que concuerda con lo expuesto por Puig & Hourruitiner (2012) la 
gestión del proceso educativo en la escuela es el resultado de los educadores la 
cual tienen la responsabilidad de formar al individuo en la sociedad bajo el aporte 
de sus conocimientos. De tal manera que el proceso de enseñanza y aprendizaje 
es importante que se de una forma oportuna para lo cual el director debe ser la guía 
principal. Este es efectivo cuando está basado en sus conocimientos e 
informaciones adquiridas en su formación profesional, para la cual este proveedor 




























 VI.  CONCLUSIONES  
  
Se determinar que, si hay un nivel alto de correlación entre liderazgo educativo y 
las competencias docentes en una Unidad Educativa de Naranjal, 2020, mediante 
el valor de Rho=0,88 y una significancia P=0,009 < 0,05.  
Se Identifica que existe un nivel alto de correlación entre liderazgo educativo y 
adaptación de conocimientos docentes en una Unidad Educativa de Naranjal, 2020, 
por medio de un Rho=0,758 y una significancia P=0,002 < 0,05.  
Se determinar que existe un nivel alto de relación entre liderazgo educativo y 
planificación de los procesos educativos en una Unidad Educativa de Naranjal, 
2020, mediante los valores de Rho=0,822 y una significancia de P=0,000 < 0,05.  
Se identifica que existe una correlación alta entre liderazgo educativo y desarrollo 
de la formación continua docente en una Unidad Educativa de Naranjal, 2020, por 
medio de un Rho=0,867 y una significancia P=0,038 < 0,05.  
Se identifica que existe una correlación alta entre las competencias genéricas 
docente y dirección en una Unidad Educativa de Naranjal, 2020, por medio de los 
valores de Rho=0,822 y una significancia de P=0,009 < 0,05.  
Se identificar existe una correlación alta entre competencias genéricas docente y 
rediseño de la organización en una Unidad Educativa de Naranjal, 2020. Lo que se 
evidenció por el resultado de Rho=0,840 y P=0,000 < 0,05.  
Se identifica que existe una correlación alta entre competencias genéricas docente 
y la gestión de enseñanza aprendizaje en una Unidad Educativa de Naranjal, 2020. 
Se llegó a esta conclusión por el valor dado de correlación de Rho=0,866 y una P= 





 VII.  RECOMENDACIONES  
  
  
• A los directivos de la Unidad Educativa de Naranjal   fomentar a los docentes 
en crear un ambiente más competitivo modernizando su planificación de 
trabajo de acuerdo a la necesidad del entorno.  
  
• A los directivos influir en los conocimientos de los maestros para dirigirlos y 
encaminarlos a la adaptación del entorno donde se va a desarrollar como 
docente.  
  
• Al directivo llevar una adecuada organización en la planificación de los 
procesos desarrollados en las instalaciones educativas con el fin de obtener 
mayor beneficio del proceso.   
  
• Al director ser innovador con el equipo de trabajo en base a sus 
conocimientos y habilidades adquiridas a través de la experiencia para 
alcanzar las metas propuestas por la institución.  
  
• A los docentes crear expectativas altas de su plan de trabajo compartiendo 
la visión anhelada con sus compañeros para así trabajar en equipo y generar 
mejores beneficios.   
  
• Al gestor educativo impulsar a los docentes y alumnos a crear una cultura 
colaborativa para facilitar el trabajo al restructurar el plan, cuya participación 
sea con el objetivo de mejorar el sistema llevado actualmente.  
  
• Al director facilitar apoyo técnico a los docentes enseñando así todo lo 
desconocido por él. Para incentivarlo a ser más competitivo en su campo y 
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Anexo 1: Ficha del instrumento  
  
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO  
LIDERAZGO EDUCATIVO Y COMPTENCIAS GENÉRICAS DE LOS DOCENTE  
NOMBRE: Castro Loor Cecilia Bolivia  
OBJETIVOS: Establecer los niveles de Liderazgo educativo y competencias 
genéricas de los docentes para determinar la relación existente.  
AUTOR ORIGINAL: Br. Castro Loor, Cecilia Bolivia  
DURACIÓN: 3 días  
SUJETOS DE APLICACIÓN: 40 docentes  
PUNTUACIÓN Y ESCALA DE CALIFICACIÓN:   
Puntuación numérica  Rango o nivel  
1  Nunca   
2  A veces  
3  Siempre  
  


















Anexo 2: Instrumento  
CUESTIONARIO DE LIDERAZGO EDUCATIVO   
Dirigido al personal docente de una Institución Educativa de Naranjal, 2020.  
ESTIMADO (A): Lo saludo cordialmente, y al mismo tiempo le pido responde las siguientes 
preguntas, marcando con una X una de las 3 alternativas que creas conveniente. Recuerde 
que esta encuesta es totalmente anónima.  





Variable 1: Liderazgo educativo  
1  2  3  
D1: Mostrar dirección de futuro  
1  
La institución construye una visión compartida de liderazgo 
entre docentes, directivos y alumnos para direccionarse 
efectivamente hacia un futuro planeado.  
         
2  
Las autoridades de la institución promueven su liderazgo, 
mediante una activa comunicación.            
3  
El liderazgo educativo está basado en el trabajo en conjunto 
con el objetivo de alcanzar sus altas expectativas 
direccionadas hacia un futuro exitoso.  
      
D2: Rediseñar la organización  1  2  3  
4  
El gestor busca rediseñar la organización liderando de manera 
efectiva todos los procesos y creando una cultura colaborativa 
entre los docentes y alumnos.  
         
5  
El directivo toma en cuenta las opiniones de los docentes para 
incorporar algún cambio en los procesos institucionales.        
6  
Estima que el plantel fomenta una cultura colaborativa impulsado 
por el director.        
D3: Gestionar la enseñanza y aprendizaje en la escuela.  1  2  3  
7  
Se lidera y gestiona una buena enseñanza y aprendizaje en el 
plantel, dotando y capacitando a todo el personal involucrado 
en ello, para el correcto funcionamiento del proceso educativo  
         
8  
El buen funcionamiento de los métodos de enseñanza 
aprendizaje facilita el desarrollo técnico de los docentes al 
liderar a sus alumnos.  
      
9  
El plantel hace un constante monitoreo de las practicas 
pedagógicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje        
Gracias por su colaboración  
 




CUESTIONARIO DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LOS DOCENTES  
Dirigido al personal docente de una Institución Educativa de Naranjal, 2020.  
ESTIMADO (A): Lo saludo cordialmente, y al mismo tiempo le pido responde las siguientes 
preguntas, marcando con una X una de las 3 alternativas que creas conveniente. Recuerde 
que esta encuesta es totalmente anónima.  





Variable 2: Competencias genéricas de los docente  
1  2  3  
D1: Adaptar los conocimientos  
1  
Los docentes del plantel adaptan sus conocimientos con base a 
las directrices que envían a las autoridades.           
2  
La competencia docente se enfatiza en el nivel de desarrollo 
y desenvolvimiento al impartir sus conocimientos a los 
estudiantes.  
         
3  
El docente tiene la facultad de resolver conflictos en los 
estudiantes, adaptándolos a los conocimientos necesarios 
para la debida situación.  
      
D2: Planificar los procesos educativos  1  2  3  
4  
Los docentes muestran competitividad cuando planifican los 
procesos educativos de manera eficiente para la formación 
del alumnado.  
         
5  
El docente promueve la planificación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje para brindar un servicio de calidad al 
estudiante.  
      
6  
La docente lleva un proceso eficiente de evaluación de su 
enseñanza pedagógica.        
D3: Desarrollar su formación continua  1  2  3  
7  
El docente se vuelve más competitivo al desarrollar su 
formación, incrementando sus conocimientos para una 
efectiva enseñanza.  
         
8  
El gestor proporciona una formación continua y extensa al 
docente para que este desarrolle las habilidades en su 
desenvolvimiento académico.  
      
9  
El docente al desarrollar su formación adopta actitudes propias 
de su carácter para impartir sus conocimientos.        






































































































Anexo 4 confiabilidad 
 
Ítems de liderazgo educativo  
ALFA DE CRONBACH  Nº DE ELEMENTOS  
 0,89  15  
 
 
Ítems de competencias genéricas del docentes  
ALFA DE CRONBACH  Nº DE ELEMENTOS  
0,94  15  
 
  
   Cuestionario de cultura organizacional y desempeño pedagógico      
Nª  
  V1  V2    TOTAL  
I1  I2  I3  I4  I5  I6  I7  I8  I9  I10  I11  I12  I13  I14  I15  I16  I17  I18   
1  3  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  2  2  2  2  2  3  1  43  
2  1  3  3  3  3  2  2  2  3  2  3  3  3  3  3  3  2  1  45  
3  2  3  3  2  3  3  2  2  2  2  3  2  2  3  2  2  2  2  42  
4  3  3  3  2  2  2  2  3  2  3  3  3  3  2  2  3  3  3  47  
5  2  2  2  2  3  3  2  3  1  3  2  2  2  2  2  3  2  2  40  
6  3  3  3  2  2  3  3  2  2  2  3  3  3  3  2  3  2  3  47  
7  2  2  3  3  3  3  3  1  3  2  3  3  2  2  2  3  2  3  45  
8  3  2  2  2  2  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  2  3  48  
9  3  3  2  3  2  3  3  2  2  1  2  3  2  2  2  2  3  3  43  
10  2  2  3  2  2  3  2  2  3  1  2  3  2  3  2  3  2  2  41  
11  1  1  3  3  3  3  3  1  1  3  2  2  3  3  2  3  3  3  43  
12  2  2  2  2  2  3  3  3  2  2  2  3  3  3  3  2  3  3  45  
13  2  3  2  1  1  2  2  3  3  3  3  2  2  2  2  3  2  2  40  
14  3  2  3  3  2  3  2  2  2  1  2  3  3  2  3  2  2  2  42  
15  2  3  1  2  3  2  3  2  3  3  2  2  3  3  2  3  3  1  43  





Anexo 5: Matriz de consistencia  
MATRIZ DE CONSISTENCIA  
TEMA: Liderazgo educativo y competencias genéricas de los docentes en una Unidad Educativa de Naranjal, 2020  
GENERAL:  
¿Cuál es la relación entre 
liderazgo educativo y 
competencias genéricas 
docentes en una Unidad 




Determinar la relación entre 
Liderazgo educativo y las 
competencias docentes en 
una Unidad Educativa de 
Naranjal, 2020.   
GENERAL:  
Ha: Existe relación entre el 
liderazgo educativo y 
competencias genéricas 
docente en una Unidad  
Educativa de Naranjal, 2020.  
H0: No existe relación entre el 
liderazgo educativo y 
competencias genéricas 
docente en una Unidad  
Educativa de Naranjal, 2020.  












Tipo: Básica  
  
Diseño:  
de corte transversal 








M=  Docente  
Institución educativa de 
Loja, 2020.  
V1= Liderazgo educativo 

















¿Cuál es la relación entre 
liderazgo  educativo 
 y adaptación 
 de conocimientos 
docentes en una Unidad 
Educativa de Naranjal, 
2020?  
ESPECÍFICOS:  
Identificar la relación entre 
liderazgo  educativo 
 y adaptación 
 de conocimientos 
docentes en una Unidad 
Educativa de Naranjal, 2020.  
ESPECÍFICAS:  
Ha: Existe relación entre el 
liderazgo educativo y la 
adaptación de conocimientos 
docentes en una Unidad  
Educativa de Naranjal, 2020  
VARIABLE 2:  
  




















¿Cuál es la relación entre 
liderazgo educativo y 
planificación de los 
procesos educativos en 
una Unidad Educativa de 
Naranjal, 2020?  
¿Cuál es la relación entre 
liderazgo educativo y 
desarrollo de la formación 
continua docente en una 
Unidad Educativa de  
¿Naranjal, 2020?  
¿Cuál es la relación entre 
competencias genéricas 
docente y la dirección de 
futuro promovida para el 
director en una Unidad 
Educativa de Naranjal, 
2020?  
¿Cuál es la relación entre 
competencias genéricas 
docente y el rediseño de la 
organización en una 
Unidad Educativa de  
Naranjal, ¿2020?  
Determinar la relación entre 
liderazgo educativo y 
planificación de los 
procesos educativos en una  
Unidad  Educativa  de  
Naranjal, 2020.  
Identificar la relación entre 
liderazgo educativo y 
desarrollo de la formación 
continua docente en una 
Unidad Educativa de  
Naranjal, 2020.  
Identificar la relación entre 
competencias genéricas 
docente y dirección en una  
Unidad  Educativa  de  
Naranjal, 2020  
Identificar la relación entre 
competencias genéricas 
docente y rediseño de la 
organización en una Unidad 
Educativa de Naranjal, 2020  
Identificar la relación entre 
competencias genéricas 
docente y la gestión de 
enseñanza aprendizaje en  
H0: No existe relación entre el 
liderazgo educativo y la 
adaptación de conocimientos 
docentes en una Unidad  
Educativa de Naranjal, 2020  
Ha: Existe relación entre el 
liderazgo educativo y la 
planificación de los procesos 
educativos en una Unidad 
Educativa de Naranjal, 2020  
H0: No existe relación entre el 
liderazgo educativo no se 
relaciona con la planificación 
de los procesos educativos en 
una Unidad Educativa de 
Naranjal, 2020  
Ha: Existe relación entre el 
liderazgo educativo se 
relaciona con el desarrollo de 
la formación continua docente 
en una Unidad Educativa de 
Naranjal, 2020.  
H0: No existe relación entre el 
liderazgo educativo y el 
desarrollo de la formación 
continua docente en una  
 V2= Competencias 
genéricas r= relación 
entre  liderazgo 
educativo y  






¿Cuál es la relación entre 
competencias genéricas 
docente y la gestión de 
enseñanza aprendizaje en 
una Unidad Educativa de 
Naranjal, 2020?  
una Unidad Educativa de 





Unidad  Educativa  de  
Naranjal, 2020.  
Ha: Competencias genéricas 
docente se relaciona con la 
dirección de futuro promovida 
por el director en una Unidad 
Educativa de Naranjal, 2020  
H0: Competencias genéricas 
docente no se relaciona con 
la dirección de futuro 
promovida por el director en 
una Unidad Educativa de 
Naranjal, 2020  
Ha: Competencias genéricas 
docente se relaciona con el 
rediseño de la organización 
en una Unidad Educativa de 
Naranjal, 2020  
H0: Competencias genéricas 
docente no se relaciona con 
el rediseño de la organización 
en una Unidad Educativa de 
Naranjal, 2020  
Ha: Competencias genéricas 
docente se relaciona con la  





  gestión de enseñanza 
aprendizaje en la escuela en 
una Unidad Educativa de 
Naranjal, 2020  
H0: Competencias genéricas 
docente no se relaciona con 
la gestión de enseñanza 
aprendizaje en la escuela en 
una Unidad Educativa de  
Naranjal, 2020  





Anexo 10:  Declaratoria de autenticidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
